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ABSTRACT: Based on  o b s e r v a t i o n s  i n  Ashkha-
Ead, t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  g r e e n  l i n e  
e m i s s i o n  were s t u d i e d .  The mos t  c h a r a c t e r ­
i s t i c  s i z e  of t h e  p a t c h e s  i s  6 0 - 9 0  km. The 
d i s t r i b u t i o n  o f  p a t c h  v e l o c i t i e s  has  two 
maxima: abou t  75 m / s e c  and 1 5 0  m / s e c .  These  
v e l o c i t i e s  i n c r e a s e  w i t h  growth  i n  t h e  K­
i n d e x .  P e r i o d i c  o s c i l l a t i o n s  a r e  r e v e a l e d  
i n  t h e  i n t e n s i t y  of t h e  p a t c h e s  w i t h  p e r i o d s  
o f  5.5 and 25.5 m i n u t e s .  
I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s p a t i a l  d i s - ­/ 5JC 
c o n t i n u i t i e s  i n  t h e  g r e e n  l i n e  o f  a t o m i c  o x y g e n ,  w e  u s e d  t h e  
o b s e r v a t i o n s  o f  a i r g l o w  c o n d u c t e d  i n  J a n u a r y ,  May, a n d  J u n e  o f  
1 9 6 4 ,  on  a f i v e - c h a n n e l  s c a n n i n g  e l e c t r o p h o t o m e t e r  [l-31. The s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  a p p a r a t u s  w a s  c h a n g e d  s o  t h a t  b o t h  t h e  i n f o r m a t i v e n e s s  
a n d  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  m a t e r i a l s  o b t a i n e d  were  i n c r e a s e d .  The  
r a t e  a t  w h i c h  t h e  s k y  w a s  s u r v e y e d  v a r i e d  f r o m  1 5  t o  5 m i n ,  a n d ,  
d u r i n g  c e r t a i n  n i g h t s  ( J u n e  10-11 a n d  
4 
F i g .  1. B r i d g e  C i r c u i t  for D e t e r ­
m i n i n g  I n t e n s i t y  o f  t h e  A t o m i c -
Oxygen E m i s s i o n  b y  t h e  T w o - F i l t e r  
Me thod .  
. .- . .- L _ _  
1 1 - 1 2 ) ,  t o  2 m i n .  R e c o r d i n g s  
w e r e  made o f  t h e  z e n i t h  d i s ­
t a n c e  a n d  t h e  a z i m u t h  a t  
t h e  p o i n t  o f  o b s e r v a t i o n  
a n d  n o t e d  on t h e  r e c o r d  s i m u l ­
t a n e o u s l y  w i t h  a r e c o r d i n g  
o f  t h e  e m i s s i o n s  o b s e r v e d .  
The  p u r p o s e  o f  t h e  o b s e r ­
v a t i o n s  w a s  t o  s t u d y  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  t h e  a t o m i c  
o x y g e n  e m i s s i o n  l i n e  0 1  X 
5 5 7 7  8 o v e r  t h e  s k y  d u r i n g  
o n e  n i g h t .  I n  t h i s  c a s e ,  
s u b s t a n t i a l  s i g n i f i c a n c e  
w a s  g i v e n  t o  a c o r r e c t  calcu­
l a t i o n  o f  t h e  i n t e g r a l  c o n t i n ­
uum, s i n c e  i t  h a d  r a t h e r  
s i g n i f i c a n t  o s c i l l a t i o n s  
i n  i n t e n s i t y  a n d  i n  s p e c ­
t r a l  d i s t r i b u t i o n ,  i n  r e ­
l a t i o n  t o  t h e  c o o r d i n a t e s  of 
_ _  - _ _  
$4 Numbers  i n  t h e  m a r g i n  i n d i c a t e  p a g i n a t i o n  i n  t h e  f o r e i g n  t e x t .  
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t h e  s k y - r e g i o n  b e i n g  o b s e r v e d  [3 -51 .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  i n t e n s i t y  i n  t h e  X 5577  8 r e g i o n ,  t h e  m e t h o d  o f  t w o  i n t e r ­
f e r e n c e  f i l t e r s ,  s i m i l a r  t o  B a r b i e r ' s  m e t h o d  f o r  t h e  o x y g e n  r e d  
l i n e  X 6300 8 C5, 6 1 ,  w a s  u s e d .  
T h i s  m e t h o d  g u a r a n t e e s  a r a p i d  a n d  a c c u r a t e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  e m i s s i o n  i n t e n s i t y  w i t h o u t  m a k i n g  a n y  a s s u m p t i o n s  on t h e  v a l u e  
a n d  t h e  s p e c t r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i n t e g r a l  c o n t i n u u m .  The a p p l i ­
c a t i o n  o f  t h i s  m e t h o d ,  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  s c h e m e  shown i n  F i g u r e ­
1, p r o v i d e s  f o r  r e c o r d i n g  d i r e c t l y ,  i n  a b s o l u t e  u n i t s  ( R a y l e i g h s ) .  
The  s c h e m - a t i c  i n  F i g u r e  1 i s  t h e  b r i d g e  c i r c u i t  f o r  c a l c u l a t i n g  
t h e  s i g n a l s  coming  f r o m  t w o  d i f f e r e n t  c h a n n e l s  w i t h  d i f f e r e n t  i n t e r ­
f e r e n c e  f i l t e r s .  The  s i g n a l s  a r e  p r e l i m i n a r i l y  r e c t i f i e d  f o r  t h e  
b a c k g r o u n d  c u r r e n t  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  u n i t  i n  t h e  s c h e m e ,  c o n s i s t ­
i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g :  R1 = 1 0 0  m i l l i o h m ,  R2 = 1 . 3  kohm, R 3  = 4 . 5  
kohm, R4 = R5 = 2 . 3  kohm. The  u n i t  a l s o  c o n s i s t s  o f  b a t t e r i e s  o f  E. 
t h e  t y p e  " S a t u r n "  ( U  = 1 . 5  V ) .  T h e s e  s i g n a l s  a r e  d i v i d e d  i n  r e l a ­
t i o n  t o  w h i c h  o n e  b r i n g s  a b o u t  a z e r o  r e j e c t i o n  o f  t h e  g a l v a n o m e t e r  
( a f t e r  c o m b i n i n g  t h e  s i g n a l s )  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  e n t r y  i n t o  b o t h  
c h a n n e l s  o f  t h e  l i g h t  f r o m  a s o u r c e  w i t h  a c o n t i n u o u s  s p e c t r u m .  
T h i s  i s  d o n e  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  d i v i d e r  w i t h  Rg = 36 m i l l i o h m ,  R 7  
4 . 7  m i l l i o h m ,  a n d  Rg = 1 2 0  m i l l i o h m .  The  z e r o - b a l a n c e  o f  t h e  a m p l i ­
f i e r  i s  a c c o m p l i s h e d  by  t h e  p o t e n t i o m e t e r  w i t h  Rg = 1 0 0  kohm. 
The A z i m u t h s  o f  t h e  D r i f t s  i n  t h e  S p a t i a l  D i s c o n t i n u i t i e s  o f  
t h e  A t o m i c  Oxygen Green L i n e  
A s  a r e s u l t  o f  a n a l y z i n g  t h e  m a t e r i a l s  o b t a i n e d  f o r  2 2  n i g h t s  
o f  o b s e r v a t i o n s  i n  J a n u a r y ,  May, a n d  J u n e  o f  1 9 6 4 ,  w e  c o n s t r u c t e d  
more  t h a n  1 1 0 0  i s o p h o t i c  d i a g r a m s .  The  d i a g r a m s  were  c o n s t r u c t e d  
a t '  f i v e - m i n u t e  i n t e r v a l s ,  a n d  a t  t w o - m i n u t e  i n t e r v a l s  f o r  t h e  n i g h t s  
o f  J u n e  10-11 a n d  1 1 - 1 2 .  The i n t e r v a l s  f o r  t h e  c h a n g e  i n  i n t e n ­
s i t i e s  w e r e  40 a n d  50 R a y l e i g h s  i n  t h o s e  ca ses  when t h e  i n t e n s i t y  
d i d  n o t  e x c e e d  400 R a y l e i g h s .  
A c o m p a r i s o n  of t h e  p o s i ­
t i o n s  o f  t h e  i s o p h o t i c  l i n e s  
a n d  t h e  p o i n t s  f o r  max i ­
mum a n d  minimum p a t c h e s ,  
w h o s e  c o n t o u r  s t a y e d  w i t h i n  
t h e  l i m i t s  o f  t h e  s k y - r e g i o n  
b e i n g  e x a m i n e d  by  t h e  pho tom­
e t e r ,  a t  v a r i o u s  s e q u e n c e s  
o f  t i m e ,  shows  t h a t  b o t h  
t h e  i s o p h o t i c  l i n e s  a n d  
a b t h e  p a t c h e s  m i g r a t e  ( d r i f t ) .  
F i g u r e  2 shows  h i s t o g r a m s  
F i g .  2 .  H i s t o g r a m s  o f  t h e  A z i m u t h s  o f  t h e  a z i m u t h s  o f  m i g r a ­
f o r  t h e  M i g r a t i o n  o f  t h e  P a t c h e s  t i o n s  f o r  t h e  i s o p h o t i c  
( a )  a n d  t h e  I s o p h o t i c  L i n e s  ( b )  l i n e s  a n d  t h e  p o i n t s  o f  
f o r  J a n u a r y ,  1 9 6 4 .  maximum (minimum p a t c h e s .  
The  f r e q u e n c y  o f  d r i f t  a t  
a g i v e n  a z i m u t h  i s  c o n - .  
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s t r u c t e d  a l o n g  t h e  r a d i u s  as a p e r c e n t  of  t h e  t o t a l  number  ( 8 7  meas­
u r e m e n t s  f o r  t h e  p a t c h e s  a n d  6 5  m e a s u r e m e n t s  f o r  t h e  i s o p h o t i c  l i n e s ) .  
The  r a d i u s  o f  t h e  c i r c l e  s h o w s  25% o f . t h e  t o t a l  number  o f  m e a s u r e ­
m e n t s .  We c a n  s e e  f r o m  t h i s  f i g u r e  t h a t  t h e  h i s t o g r a m s  c o n s t r u c t e d  
b y  t h e  a z i m u t h s  o f  d r i f t  for t h e  i s o p h o t i c  l i n e s  a n d  p a t c h e s  d i f f e r  
g r e a t l y .  A g u s t  o f  v e r t i c a l  w i n d  can  s h i f t  t h e  l u m i n e s c e n t  l a y e r  
i n  a l t i t u d e  a n d  t h e r e b y  c a u s e  a n  i n c r e a s e  ( o r  w e a k e n i n g )  i n  t h e  
l u m i n e s c e n c e  i n t e n s i t y  a n d  become t h e  c a u s e  f o r  a v i s i b l e  movement  
o f  t h e  i s o p h o t i c  l i n e s .  T h e r e f o r e ,  w e  c o u l d  n e v e r  c o n s i d e r  t h a t  
t h e  r e a l  d r i f t  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a z i m u t h s  f o r  t h e  d i s p l a c e ­
m e n t  o f  t h e  i s o p h o t i c  l i n e s .  M o r e o v e r ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  a z i m u t h s  o f  t h e  d r i f t  b y  t h e  p a t c h e s  f o r  t h e s e  t w o  c a s e s :  
a d i s s o c i a t i o n  o f  l a r g e - s c a l e  p a t c h e s  i n t o  s e v e r a l  s m a l l  o n e s ,  a n d  
a c o m b i n a t i o n  of  s m a l l  p a t c h e s  i n t o  l a r g e - s c a l e  o n e s .  
We c o n s t r u c t e d  t h e  h j s t o g r a m s  f o r  t h e  a z i m u t h s  o f  t h e  p a t c h  
d r i f t s  b y  t w o ,  t h r e e ,  a n d  more  s u c c e s s i v e  d e t e r m i n a t i o n s .  However ,  
w e  d i d  n o t  f i n d  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  h i s t o g r a m s .  
F i g u r e  3 ( a )  shows  h i s t o g r a m s  f o r  t h e  a z i m u t h s  o f  p a t c h  d r i f t s  
f o r  a n  e n t i r e  n i g h t .  The  n u m b e r s  show t h e  t o t a l  amoun t  o f  meas­
u r e m e n t s .  F i g u r e  3 ( b )  shows  t h e  same h i s t o g r a m s ,  b u t  for two  p e r i o d s :  
b e f o r e  m i d n i g h t  ( e v e n i n g )  a n d  a f t e r  m i d n i g h t  ( m o r n i n g ) .  The  f r e ­
q u e n c y  o f  d r i f t ,  a s  a p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  number  o f  m e a s u r e m e n t s ,  
i s  c o n s t r u c t e d  a l o n g  t h e  r a d i u s ,  a n d  t h e  r a d i u s  o f  t h e  c i r c l e  shows  /7 
2 5 %  o f  t h e  t o t a l  number  o f  m e a s u r e m e n t s .  I n  F i g u r e  3 ( a ) ,  w e  c a n  
o b s e r v e  t h e  s e a s o n a l  p a t h  o f  t h e  p r i m a r y  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  a z i ­
m u t h s  o f  t h e  d r i f t .  The  p r i m a r y  d i r e c t i o n  f o r  t h e  d r i f t  or t h e  
p a t c h e s  i n  J a n u a r y  i s  t h e  e a s t ,  w h i l e ,  i n  May a n d  J u n e ,  i t  i s  n o r t h ­
w e s t .  We c a n  s e e  f r o m  F i g u r e  3 ( b )  t h a t ,  b e f o r e  m i d n i g h t ,  t h e  p r i m ­
a r y  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  d r i f t  a r e  more  s h a r p l y  p r o n o u n c e d  t h a n  a f t e r  
m i d n i g h t ,  a n d ,  a t  t h e  same t i m e ,  t h e r e  i s  n o t e d  a c l o c k - w i s e  t u r n  
o f  t h e  a z i m u t h s  of  t h e  p r i m a r y  d r i f t s  b e t w e e n  t h e  e v e n i n g  a n d  t h e  
m o r n i n g .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  i n  a r t i c l e s  [ 7 - 9 ] , t h e  d i s c o n t i n u i t i e s  
o f  t h e  o x y g e n  g r e e n  l i n e  d r i f t  p r i m a r i l y  i n  t h e  e a s t e r n  a n d  w e s t ­
e r n  d i r e c t i o n s .  
Dimensions a n d  D r i f t  Rates o f  t he  Patches 
The  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  p a t c h e s  c a n  b e  r a t h e r  c o m p l e x ,  w h i l e  
t h e  s i z e  o f  t h e  p a t c h e s  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  ca se  i s  d e t e r m i n e d  on 
t h e  b a s i s  o f  a c a l c u l a t i o n  f o r  t h e  a r e a s  o f  t h e  p a t c h e s .  I n  2 2  
n i g h t s ,  1 0 5 0  p a t c h e s  were  r e c o r d e d .  T h e i r  d i s t r i b u t i o n  b y  s i z e  
i s  shown i n  F i g u r e  4 ( a ) .  H e r e ,  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  d i m e n s i o n s  
w i l l  b e  a p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  number  i s  c o n s t r u c t e d  a l o n g  t h e  a b - ­
s c i s sa .  The  d a s h e d  a r r o w  s h o w s  t h e  v a l u e  f o r  t h e  a v e r a g e  d imen­
s i o n s .  A s  w e  c a n  s e e  f r o m  t h e  f i g u r e ,  t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  s i z e  
i s  6 0 - 9 0  km. The  r e s o l v i n g  p o w e r  o f  t h e  a p p a r a t u s  h a s  a s u b s t a n ­
t i a l  e f f e c t  on t h e  s p e c t r u m  f o r  t h e  d i m e n s i o n s .  T h e r e f o r e ,  w e  d i d  
n o t  f i n d  a n y  p a t c h e s  s m a l l e r  t h a n  20 km, a l t h o u g h  t h e y  d o  e x i s t .  
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Fig. 3. Histograms of the Azimuths for the Patch Drifts. (a) For 

an Entire Night; ( b )  For Two Periods: (1) Evening; (2) Morning. 
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Fig. 4. Distribution of Patches by Dimensions (a) and Drift Rates(b). 
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The  t e s t  o b s e r v a t i o n s  on  a s c a n n i n g  e l e c t r o p h o t o m e t e r  w i t h  a n  i n - /8 
c r e a s e d  r e s o l v j n g  p o w e r  (5O b y  t h e  a z i m u t h  a n d  2 O  b y  t h e  a l t i t u d e )  
for t h e  s e g m e n t  z = 30-60° a n d  A = 0-60° showed  t h e  p r e s e n c e  o f  
p a t c h e s  w i t h  s u c h  d i m e n s i o n s .  The  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p a t c h e s  f o u n d  
d u r i n g  a n  e n t i r e  n i g h t  f o r  J a n u a r y  a n d  May d i d  n o t  c h a n g e ,  w i t h i n  
t h e  l i m i t s  o f  a c c u r a c y  f o r  t h i s  m e t h o d .  I n  J u n e ,  t h e r e  w a s  o b s e r v e d  
a d e c r e a s e  i n  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p a t c h e s  b y  m o r n i n g ,  on t h e  a v e r ­
a g e  b y  1 8 % .  The  d i m e n s i o n s  o f  t h e  p a t c h e s  c a n  c h a n g e  s u b s t a n t i a l l y ,  
a c c o r d i n g  t o  s u c c e s s i v e  m e a s u r e m e n t s :  l a r g e - s c a l e  p a t c h e s  c a n  b r e a k  
up i n t o  s e v e r a l  s m a l l  o n e s ,  a n d  s m a l l  o n e s  c a n  b e  j o i n e d  i n t o  l a r g e -
s c a l e  p a t c h e s .  
F i g u r e  4 ( b )  shows  a g r a p h  f o r  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  d r i f t  r a t e s  o f  t h e  
p a t c h ' e s  [ t h e  s y m b o l s  a r e  t h e  same as 
i n  F i g .  4 ( a ) l .  A s  w e  c a n  s e e  f r o m  t h e  
f i g u r e ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r a t e s  
h a s  two  p e a k s .  The  f i r s t  o c c u r s  a t  75 
m / s e c ,  a n d  t h e  s e c o n d  a t  1 5 0 - 1 6 0  m/sec ,  
2 	 f o r  J a n u a r y  a n d  May. I n  J u n e ,  b o t h  p e a k s  
a r e  d i s p l a c e d  a t  g r e a t e r  r a t e s ,  w h i c h  
m i g h t  b e  e x p l a i n e d  by  t h e  i n c r e a s e d  a c t i v ­
'2p i,i t y  i n  t h e  E a r t h ' s  m a g n e t i c  f i e l d .  
100 200 300 m/sec  
I f  w e  c o n s t r u c t  a g r a p h  for t h e  
F i g .  5 .  D r i f t  R a t e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d r i f t  r a t e  o f  
P a t c h e s  V e r s u s  K - I n d e x  t h e  p a t c h e s  a n d  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
o f  M a g n e t i c  A c t i v i t y .  m a g n e t i c  f i e l d  ( t h e  K - i n d e x  o f  t h e  mag­
n e t i c  a c t i v i t y )  for a l l  2 2  n i g h t s ,  w e  
c a n  t h e n  s e e  t h a t ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  
t h e  K - i n d e x ,  t h e  r a t e  o f  movemen t s  i n  t h e  p a t c h e s  a l s o  i n c r e a s e s  
( F i g .  5 ) .  The r a t e  of m i g r a t i o n  o f  t h e  i s o p h o t i c  l i n e s ,  a c c o r d ­
i n g  t o  C81, i s  e q u a l  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
w h e r e  V, i s  t h e  w i n d  v e l o c i t y ,  n o r m a l  t o  t h e  i s o p h o t i c  l i n e s ;  aI/an 
i s  t h e  g r a d i e n t  o f  t h e  b r i g h t n e s s  by  t h e  s t a n d a r d  f o r  t h e  i s o p h o t i c  
/ 9l i n e ;  H i s  t h e  h e i g h t  o f  t h e  homogeneous  a t m o s p h e r e ;  B = 2 . 1 4  i s  -
a c o n s t a n t ;  w i s  t h e  v e l o c i t y  o f  v e r t i c a l  d r i f t ;  I i s  t h e  i n t e n ­
s i t y  of t h e  I O  A 5577  e m i s s i o n .  A c c o r d i n g  t o  a s t u d y  i n  [ 8 ] ,  w =  
1 0  cm/sec.  A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a  i n  [lo], t h e  v a l u e  f o r  w c a n  r e a c h  
s e v e r a l  m e t e r s  p e r  s e c o n d ,  i . e . ,  t h e  e r r o r  i n t r o d u c e d  by  t h e  n a t u ­
r a l  movement  o f  t h e  i s o p h o t s  i s  g r e a t e r  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  v a l u e s  
f o r  t h e  v e l o c i t y  o b t a i n e d  C81. T h e r e f o r e ,  t h e  v a l u e s  f o r  t h e  v e l o c ­
i t i e s  f o u n d  i n  [ 7 1  a n d  1 8 1  c a n  d i f f e r  g r e a t l y  f r o m  t h e  r e a l  o n e s .  
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i s o p h o t i c  c h a r t s ,  o b t a i n e d  at two-min­
u t e  i n t e r v a l s ,  showed  t h a t  c e r t a i n  p a t c h e s  p e r i o d i c a l l y  c h a n g e  t h e i r  
b r i g h t n e s s .  The  r e d u c t i o n  o f  b r i g h t n e s s  i n  t h e  p a t c h e s  t o  o n e  p e r i o d ,  
i n  a way s i m i l a r  t o  w h a t  i s  d o n e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r i o d  o f  
5 
o s c i l l a t i o n s  i n  t h e  b r i g h t n e s s  o f  v a r i a b l e  s t a r s ,  as w e l l  a s  a n  
a n a l y s i s  o f  t h e  p e r i o d s ,  showed  t h a t  t h e r e  a r e  p e r i o d s  f o r  o s c i l ­
l a t i o n  i n  b r i g h t n e s s  o f  5 . 5  a n d  1 5 . 5  m i n .  We c o u l d  n o t  f i n d  t h e  
minimum f o r  t h e  p e r i o d  o f  o s c i l l a t i o n s  i n  b r i g h t n e s s  b e c a u s e  o f  
t h e  i n s u f f i c i e n t  t i m e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  a p p a r a t u s .  The  a m p l i t u d e  
o f  t h e  c h a n g e  i n  b r i g h t n e s s  c a n  r e a c h  1 0 0  R a y l e i g h s  i n  i n d i v i d u a l  
cases .  T h i s  phenomenon i s  a l s o  o b s e r v e d  d u r i n g  o t h e r  n i g h t s ,  b u t  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  i t ,  b e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  t h e  
p e r i o d s  for t h e  c h a n g e  i n  b r i g h t n e s s ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  n e e d e d  
t o  
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e x a m i n e  t h e  e n t i r e  s k y  w i t h  t h e  s c a n n i n g  e l e c t r o p h o t o m e t e r .  
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